




士生导师杨仁敬先生的《 20世纪美国文学史》 (青岛出版社 , 1999年 )一书以其高度的科学性对
美国文学自 1890年至 1995年这段 100多年的历史作了全面、深刻的总结。这是一部洋洋洒洒
63. 8万字的鸿篇巨制 ,全书囊括了小说、诗歌、戏剧、文学批评等各种文体 ,深入全面论述的作
家有 60余位 ,一般论述的作家有 90余位 ,共 150余位 ;重点论述的作品有 200余部 ,一般介绍
的作品有 400余部 ,合计 600余部。 如此规模的外国国别断代文学史 ,目前在国内是首屈一指
的 ,为我国美国文学与文学史研究作出了卓越的贡献。
一、历史性与文学性
正如杨仁敬先生自己在前言中指出的那样 ,《 20世纪美国文学》 (以下简称《文学史》 )论述
了“美国南北战争后至 20世纪初以及现当代各个重要时期的重大历史事件及其对文学的影
响 ,使读者对 100年来美国文学的来龙去脉有个系统的了解 ,不会将美国文学史当成作家和作
品的简单的组合” ,它是一部既充分体现历史性又具有鲜明文学性的文学史专著。 文学史是历
史的一部分 ,文学史家应从历史的高度把握理解它 ,并把文学史作为文学体验的阶段性反映 ,
代表的是这种反映的阶段性成果。因此 ,杨先生在《文学史》中 ,坚持马克思主义的唯物主度历





行考察、阐述。全书分为 5章:第一章 19世纪末的美国文学 ( 1895- 1900) ,第二章 第一次世界
大战前的美国文学 ( 1900- 1914) ,第三章 两次大战之间的美国文学 ( 1914- 1945) ,第四章 第






















学史家的眼光 ,来客观公正地审视评述美国文学事实 ,视野开阔 ,新见叠出 ,立体感强。 如第五
章第七节是这样评述后现代主义小说家多克托罗及其作品的:多克托罗在他 1975年的小说
《拉格泰姆时代》中 ,将虚构与事实熔于一炉 ,推出了小说的新模式 ,运用断裂式的叙事话语、互
不相关的短语式省略句 ,但他仍忠实于欧美文学与历史的联系 ;小说以独特的手法 ,反映了美
国 20世纪初工业化迅速发展 ,市场繁荣 ,各国移民蜂拥而至 ,寻找发展机会 ,而同时贫富两极
分化明显 ,劳资矛盾尖锐 ,城市出现了贫民窟 ,种族歧视事件屡见不鲜的这段历史 ;多克托罗反





































表现出文学史家的独具匠心。 《文学史》指出 ,从一般和共性上看 ,美国犹太作家常常以人道主
义的观点来描写犹太人的异化社会里的遭遇 ,自我的异化或自我本质的危机 ,致力于反映现实
生活中犹太人的不幸 ,讽刺社会的不公正 ,探索生活的出路和犹太人受苦受难的根源。 在人物
塑造上 ,他们擅长刻画反英雄的形象。然而从特殊和个性上看 ,他们从主题思想、人物塑造到艺
术手法和语言风格并不完全一致 ,甚至差别很大 ,如马拉默德大力维护犹太人文学传统 ,坚持
现实主义 ;罗思则模仿卡夫卡的手法 ,公开讽刺和反对犹太文学传统 ;辛格更是严格遵循犹太
文学传统 ,抨击以卡夫卡为代表的现代派文学 ;贝娄力求保持自己的犹太文学传统 ,同时又大
胆地吸取卡夫卡的艺术手法 ;梅勒则离开犹太传统 ,融入白人的主流文学。在对贝娄所作的专








框 ,在借鉴美国两部富有革新精神并且颇具权威性的文学史书 (一部是 1988年埃默里· 艾利
尔特主编的《哥伦比亚美国文学史》 ,另一部是 1946年问世以来多次再版的罗伯特·斯皮勒等
五位教授合著的《美国文学史》 )的基础上 ,在体例编排上做了创新。如前文所述 ,《文学史》是突
出时间顺序 ,将美国文学置于各个历史时期的政治、经济、文化和社会变化的大视野下进行考
察 ,用马克思主义的历史观和文学本体论的观点来阐述多元文化特点的美国文学理论、文学创







种艺术形式 ,一种文学体裁 ;批评家已不再仅仅是跟在文学后面作分析阐释工作 ,为作家和读
者服务的中间商 ,秘书 ,甚至佣人 ;文学批评与其它文学形式同步发展 ,有时以其理论的前瞻性
走在其它文体前面 ,发挥了导向作用。 《文学史》的每一章里都有少则 1节 ,多则 3节的对文学
批评流派、批评家及其作品的介绍和评析 ,给了文学批评在文学史书中应有的地位。它以第一
章第七节 作家对文论的初探、第二章第八节 世纪初的美国文论到第五章第八节 女权主义批
评、第九节 结构主义与解构主义批评和第十节 新左派和西方马克思主义文学批评 ,用了近












杨仁敬先生的《文学史》以其极丰富的史料 ,极大的信息量 ,高度的科学性 ,多角度多层次
的评述 ,创新的体例编排 ,生动活泼的语言 ,叙述角度的灵活多变 ,受到了学术界的高度重视和
评价。 中国社会科学院外国文学研究所研究员、博士生导师董衡巽先生认为《文学史》“填补我
国美国文学研究的重大空白” (引自董先生的信 )。 华中师范大学外国文学教授、《外国文学研
究》杂志主编聂珍钊先生就《文学史》的出版 ,在给杨先生的信中这样写道 ,“这是您对我国外国
文学研究做出的新的贡献” ,“它的影响将是十分深远的”。最后 ,让我们以原四川外语学院院长
蓝仁哲教授致杨先生信中的话作为本文的结束语: 《文学史》“是国内迄今最新、最全面评介美
国文学的断代史 ,此书问世可喜可贺 ,必将在国内引起热烈的反响”!
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